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ОСНОВ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
Анотація. У статті розглянуто теоретичні основи конкурентної полі-
тики. Обґрунтовано основні аспекти формування і реалізації конкурен-
тної політики.
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы конкурен-
тной политики. Обоснованы основные аспекты формирования и реали-
зации конкурентной политики.
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Вступ. Сучасні реалії розвитку світового господарства і наці-
ональних економік як його складових базуються на ринковій мо-
делі, в основу якої закладені конкурентні відносини незалежних
економічних суб’єктів. Учені-економісти визначають саме кон-
куренцію як двигун та необхідну умову існування ринкової еко-
номіки. Численні дослідження доводять позитивний вплив кон-
куренції на ринкові відносини шляхом максимально повного
задоволення потреб споживачів, раціоналізації та стимулювання
виробництва, ефективного використання ресурсів, інноваційної
діяльності [1, 2, 4]. Розвиток економічних відносин закономірно
приводить до зростання рівня та загострення конкуренції, де ко-
жен економічний суб’єкт прагне до максимізації прибутку та до
збільшення власної частки на ринку. Нерідко такі дії призводять
до негативних наслідків щодо інших учасників ринку та ринкової
системи в цілому. У зв’язку з цим виникла потреба регулювання
конкурентних відносин, що, в свою чергу, зумовило виникнення
категорії «конкурентна політика».
Конкурентна політика є відносно новим напрямком наукових
досліджень. Питання, пов’язані з регулюванням конкурентних
відносин почали з’являтися в останній чверті двадцятого століт-
тя. Близько десяти років досліджень у сфері формування і регу-
лювання конкуренції в Україні виявили ряд проблем і окреслили
нові перспективи досліджень у відповідному напрямку. Сьогодні
окремі аспекти розвитку та регулювання конкуренції висвітлю-
ються в працях таких вітчизняних учених, як Г. Андрощук, З. Бо-
рисенко, В. Венгер, С. Гіль, О. Костусєв, А. Мазаракі, В. Мороз,
Н. Михальчишин, С. Мочерний, Г.Паламарчук, А. Полянська,
В. Точилін, О. Швиданенко.
Метою статті є обґрунтування основних аспектів форму-
вання конкурентної політики в умовах ринку.
Багато робіт учених-економістів присвячено детальному ви-
кладу неокласичних теорій конкуренції. Але розвиток ринкових
відносин потребує розробки теоретичних основ конкурентної по-
літики з урахуванням специфіки розвитку національної економі-
ки. На сучасному етапі важливо знайти такий підхід до аналізу
конкуренції, який би дозволив поєднати теоретичні положення з
практичними аспектами формування конкурентної політики.
Остання має бути адаптована до сучасного суспільного розвитку
з урахуванням факторів, які впливають на розвиток конкуренції
на вітчизняних товарних ринках.
Термін «конкурентна політика» не має єдиного однозначного
трактування. Конкурентну політику розуміють як сукупність по-
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літик, які впливають на рівень ринкової конкуренції, зокрема, це
торгова політика, регулятивна та урядова політика щодо регулю-
вання антиконкурентних дій економічних суб’єктів та організа-
цій. У найвужчому розумінні, термін застосовується до законів
чи політик, які регулюють антиконкурентну поведінку підпри-
ємств [9].
С.Є. Гіль дає дещо інше визначення категорії «конкурентна
політика». За його твердженням антимонопольна (конкурентна)
політика держави — комплекс заходів, спрямованих на запобі-
гання монопольній діяльності, обмеження та припинення її, а та-
кож на розвиток конкуренції. Державна політика щодо обмежен-
ня монополізму і розвитку конкуренції є невід’ємною складовою
внутрішньої економічної та соціальної політики держави. До най-
важливіших завдань держави належить врівноваження тенденції
до монополізації механізмами конкуренції, цілеспрямоване спри-
яння з боку державних органів розвиткові конкурентних засад в
економіці [2].
В. Мороз вважає, що конкурентна політика держави — це дов-
гострокова за часом і багаторівнева за напрямком впливу діяль-
ність суб’єкту владних відносин, спрямована на підтримання іс-
нуючого рівня розвитку ринково-економічних, суспільно-полі-
тичних і культурно-етичних відносин та їх перспективного роз-
витку у соціальному просторі, на основі ефективного викорис-
тання трудових ресурсів і капіталу та з дотриманням принципу
пріоритетності інтересів громадян [3].
За трактуванням З. Борисенко, конкурентна політика держави
— це комплекс цілеспрямованих державних заходів, спрямова-
них на створення та захист конкурентного середовища, здійснен-
ня профілактики та безпосереднє припинення порушень конку-
рентного законодавства, сприяння розвитку добросовісної
конкуренції на товарних ринках [4].
А. Полянська вважає, що під конкурентною політикою слід
розуміти загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які
полегшують досягнення цілей конкурентного розвитку [5].
Т. Циганкова трактує конкурентну політику як систему захо-
дів правового, економічного та організаційно-адміністративного
характеру, спрямованих на формування конкурентного середо-
вища, розвиток і захист чесної конкуренції й боротьбу з пору-
шеннями чинного антимонопольного законодавства [1].
За результатом проведеного дослідження доцільно запропону-
вати таке визначення категорії «конкурентна політика», як довго-
строкової комплексної системи заходів правового, економічного,
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організаційно-адміністративного характеру, спрямованих на роз-
виток конкурентних відносин, захист конкурентного середовища
та обмеження антиконкурентних дій економічних суб’єктів.
Особливості сучасного розвитку ринкової економіки України
зумовлюють необхідність всебічного обґрунтування механізму
формування конкурентної політики.
Проведене дослідження дозволило провести класифікацію фак-
торів, що негативно впливають на розвиток конкуренції на вітчиз-
няних товарних ринках.
1. Економічні чинники:
• низька конкурентоспроможність вітчизняних компаній;
• порівняно високі темпи інфляції і нестабільність макроеко-
номічного середовища;
• неефективна цінова політика;
• відсутність дієвих механізмів ресурсозбереження;
• фрагментарність і відсутність цілісної комплексної стратегії
соціально-економічного розвитку економіки України;
• незадовільна якість вітчизняної продукції;
• нестабільність національної валюти;
• тінізація економіки;
• високий рівень корупції.
2. Організаційні чинники:
• низький рівень розвитку системи менеджменту національ-
них суб’єктів господарювання;
• низький рівень розвитку ринкової інфраструктури;
• високий вплив бар’єрів для вступу підприємців на ринок.
3. Політико-правові чинники:
• нестабільність та недосконалість законодавчої бази;
• недостатній рівень розвитку правової бази захисту конку-
ренції;
• політична нестабільність у країні.
4. Соціально-психологічні:
• соціальне несприйняття конкуренції;
• низький рівень підприємницької активності;
• необізнаність у питаннях, пов’язаних з основами ринкової
економіки частини підприємців.
Деякі автори розділяють державну політику у відповідній
сфері на державне регулювання і конкурентну політику. Держав-
не регулювання застосовується у випадку отримання певним
економічним суб’єктом ринкової влади, як у випадку природних
монополій.
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Відносно конкурентної політики можна констатувати набагато
ширшу сферу застосування, ніж регулювання конкуренції. Зазна-
чимо, що об’єктивна необхідність втручання держави виникає не
стільки у результаті наявності позитивних наслідків конкуренції,
скільки у разі негативних її наслідків. Сучасні дослідники пояс-
нюють це тим, що конкуренція окрім балансуванню попиту і
пропозиції поряд з регулюванням пропорцій виробництва, по-
стійно ці пропорції порушує. Для висококонкурентних ринків ха-
рактерна непередбачуваність поведінки підприємців, що спричи-
няє порушення рівноваги виробничих процесів. За таких умов
поширеним явищем розорення та банкрутство дрібних виробни-
ків і збагачення окремих більш вдалих підприємців, що перемог-
ли в конкурентній боротьбі. До негативних наслідків конкурент-
ної боротьби можна віднести опір щодо поширення науково-
технічного прогресу та ставлення до навколишнього середовища.
Але загалом, конкуренція вважається скоріше позитивним, ніж
негативним процесом. Та для посилення позитивних і послаб-
лення негативних її наслідків країни формують власну конкурен-
тну політику. Метою такої конкурентної політики повинно бути
стримування від дій суб’єктів господарювання, що можуть спри-
чинити негативні наслідки для держави та її економіки.
Відносно напрямків конкурентної політики держави в процесі
формування конкурентного середовища В.О. Точилін і В.В. Вен-
гер виділяють наступні:
• контроль над процесами злиття компаній та над іншими ви-
дами економічної концентрації;
• встановлення чи усунення бар’єрів доступу нових конкурен-
тів до тих чи інших ринків;
• прийняття рішень стосовно дозволу чи обмеження монопо-
лізації окремих ринків [6].
Сучасні дослідники визначають наступні завдання конкурент-
ної політики в Україні:
• державне регулювання та державний контроль діяльності
природних монополій;
• гармонізація науково-технічної і конкурентної політики;
• посилення ролі держави у сфері захисту і розвитку конку-
ренції;
• створення умов вступу нових суб’єктів господарювання на
монополізовані ринки;
• нівелювання впливу тіньового сектора економіки;
• обмеження практики поєднання функції державної влади з
суб’єктами господарювання [10].
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Можна спостерігати деякі розбіжності в поглядах на форму-
вання та реалізацію конкурентної політики в працях сучасних до-




• застосування антимонопольного законодавства [7].
У науковій літературі, окрім вищезгаданих, зустрічаються
наступні засоби регулювання конкурентних відносин: обмежен-
ня на встановлення вищого рівня цін і тарифів, запровадження
граничних нормативів рентабельності; декларування зміни цін
та тарифне регулювання експорту і імпорту; регулювання міст-
кості ринку, розподіл ринків, зменшення кількості чи зняття
бар’єрів, що обмежують вихід суб’єктів господарювання на іс-
нуючі ринки, стимулювання виходу на монополізовані ринки
нових суб’єктів господарювання; установлення стандартів і по-
казників якості для товарів і послуг; використання державних
замовлень та контрактів.
Регулювання конкурентних відносин у розвинених країнах, за
думкою Г. Паламарчук, побудоване на принципі співвідношення
монопольних і конкурентних сил, що реалізується шляхом кон-
курентного впливу на суб’єктів господарювання — в межах вну-
трішнього ринку, з боку зовнішньої конкуренції, в самій монопо-
лізованій структурі. Особливої уваги заслуговує останній випа-
док, коли з метою усунення недоліків, пов’язаних з монополіз-
мом, компанії створюють умови, за яких їх підрозділи та філії
конкурують між собою [8].
Створення сприятливих умов для розвитку конкурентного се-
редовища, як основна мета існування конкурентної політики пе-
редбачає існування певної системи державного регулювання, ос-
нову якої складають антимонопольна (конкурентна) політика;
антимонопольне (конкурентне) законодавство; державні органи з
питань конкуренції.
Виділяють два напрями антимонопольної політики: структур-
ний та регулятивний. За антимонопольного регулювання реалізу-
ється політика, спрямована проти монополії як структурної оди-
ниці. Регулятивна політика спрямована на контроль за структур-
ною концентрацією підприємств, яка може призвести до форму-
вання монополій, і на недопущення збільшення державної допо-
моги підприємствам з метою надання їм певних переваг. Конку-
рентна політика регулятивного типу базується на контролі та
регулюванні організаційних структур монопольного типу [2].
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Реалізація антимонопольної політики будується на антимоно-
польному (конкурентному) законодавстві, тобто сукупності нор-
мативно-правових актів, які регулюють відносини, пов’язані з
економічною конкуренцією.
Отже, формування конкурентної політики є необхідною умо-
вою реалізації цілей стратегічного розвитку національних еконо-
мік у сучасних умовах. Цей процес є складним, наукомістким і, в
свою чергу, дає змогу послідовно вирішувати проблеми, що пе-
решкоджають конкурентному розвитку.
Подальшого дослідження потребують проблеми формування
конкурентної політики національних господарств, підприємств,
питання структурних перебудов економічних систем, методи
впровадження та реалізації конкурентних політик.
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